




















































 サイトの公開 3 日後、ヤフーキッズより子供向け優良サイトとして、「化学」のカテゴリーに加えられ
ました。開設日（2 月 9 日）より 3 月 24 日までに閲覧されたページ数は 10,099 です。ヤフーキッズに
は子供専用の検索エンジンが設置されています。サイト公開から日数が経過していないため、ヤフーキ
ッズの検索結果に反映されているページは、トップページのみです。よって、サイト訪問者がしようし

















2010 年 10 月 21 日より愛知教育大学生協で、1 枚、￥200 で有料頒布を開始しました。イラスト周期
表下敷きを考案した代表者およびイラスト作者は印税を放棄し、価格を低く抑えるようにしました。ま
た、2011 年 2 月 9 日よりネットでも『げんそキッズ』にて有料頒布の案内を開始した。現在（2011 年 3
月 31 日）までの販売数は 243 枚です。 







（１）『元素周期表による地球化学教育推進プロジェクト』日本地球化学会年会 熊谷 2010 年 9 月 
（２）『イラスト元素教材による化学教育』日本化学会春季大会 横浜 2011 年 3 月 
 
熊谷の発表は約 80 名の聴取の前で行いました。横浜の発表は震災の影響で予稿集のみの発表です。 
 2010 年 11 月 19 日、読売新聞の朝刊の西三河面で、イラスト周期表下敷きがカラー写真入りで大きく
紹介されました。 
 来年の 9 月、つくば市で国際地学オリンピックが開催されます。参加賞の 1 つに、イラスト周期表下
敷きを提供することが内定しました。 
